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II. 
l ien polvU'kniNke Læreanstalt .  
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger os øvelser. 
1. Extraordinære Forelæsninger og Øvelser,  
Foruden de planmæssige Forelæsninger holdtes nogle Rækker offentlige 
populære Forelæsninger,  som honoreredes af et  aarligt Bidrag af 600 Kr.,  som 
det Reiersenske Fond indtil  videre har t i lstaaet Læreanstalten ti l  at  lade holde 
saadanne Foredrag over Afsnit  af Fysik og Kemi samt deres Anvendelse i  
praktisk Retning, som kunde have almen Interesse. Disse vare i  Efteraars-
halvaaret:  Docent Prytz om Lysets Egenskaber og Docent.  Hannover over nogle 
Afsnit  af Redskabslæren samt i  Foraarshalvaaret:  Docent Borch om Varmen 
som bevægende Kraft .  
Endvidere holdtes i  Foraarshalvaaret l ige efter Examen et Kursus i Bog­
holderi  og Regnskabsvæsen for ialt  24 polytekniske Kandidater og ældre Ex-
aminander; det varede omtrent 10 Uger med Anvendelse af 2 ugentlige Aften­
timer.  Grosserer W. Brown, som ledede Undervisningen, erholdt med Mini­
steriets Tilladelse af 27de December 18S8 udbetalt  et  Honorar af 100 Kr. af 
Kontoen for extraordinære Udgifter.  
S.  TTdgi^else af  Forelæsninger.  
Professor Holmberg har fortsat Udgivelsen af sine trykte Forelæsninger 
over Vand- og Vejbygning; t i l  Udførelsen af de fornødne Figurer herti l  be­
vilgede Ministeriet  under 7de Maj 1889 et Bidrag af 400 Kr. af Kontoen for 
extraordinære Udgifter.  
11- Examina. 
Under 15de Juni 1889 gav Ministeriet  9 Studerende, som havde bestaaet.  
almindelig Forberedelsesexamen med de 2 Sprog Engelsk og Tydsk, Tilladelse 
ti l  at  indstil le sig ti l  Læreanstaltens Adgangsexamen paa Betingelse af,  at  de 
inden dennes mundtlige Del best.ode en Tillægsprøve i Fransk. 
— N. N.,  der havde bestaaet.  Afgangsprøven fra Skolen for Skibsbygning 
og Maskinvæsen. og hvem Ministeriet  af Hensyn ti l  denne under 2den Juni 
1888 havde bevilget,  at  den af ham tidligere bestaaede Realafgangsexamen af 
lavere Grad maatte betragtes som havende samme Gyldighed som almindelig 
Forberedelsesexamen, erholdt under 17de December s.  A. af Ministeriet  i  Hen-
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hold ti l  Læreanstaltens Anbefaling paa Grund af l ians gode Karakterer i  Matlie-
matik ved nævnte Afgangsprøve fra Skolen for Skibbygning og Maskinvæsen 
Tilladelse t i l  at  blive indskrevet som polyteknisk Examinand, naar han havde 
bestaaet en Tillægsprøve i  Fransk. 
— N. N.,  der havde bestaaet 4de Klasses Hovedexamen og underkastet 
sig den ti l  Afgangsprøven fra Officersskolens yngste Klasse føjede Tillægsprøve 
i  Mathematik samt Prøverne i  Tvdsk, Fransk, Engelsk og Terræntegning, anholdt 
om at maatte blive indskreven som polyteknisk Examinand, idet han bemærkede, 
at  han ved sine Examiner havde erhvervet Ret t i l  at  underkaste sig ti l  Afgangs-
examen ti l  Universitetet  i  niathematisk-naturvidenskabelig Retning uden at  prøves 
i  Mathematik. Læreanstalten indstil lede, da han ved ovennævnte Tillægsprøve i  
Mathematik havde erholdt Karaktererne mg, mg og g~-,  at Andragendet be­
vilgedes, man ti l lod sig samtidig at  gjøre opmærksom paa, at  Bestemmelsen i  
Bekjendtgjørelsen af 22de Maj 1874, hvorefter Lieutenanter,  der have bestaaet 
Afgangsprøven fra Officersskolens yngste Klasse, kunne ved en Tillægsprøve, 
der ikke omfatter Mathematik, erholde akademisk Borgerret i  mathematisk-
naturvidenskabelig Retning, let  kunde forvolde Ulemper.  Den ved nævnte Ex­
amen ved Officersskolen aflagte Prøve i  Mathematik er kun en Tillægsprøve, 
hvis Resultat  ikke har Indflydelse paa Examens Udfald, og der er altsaa Fare 
for,  at  Lieutenanter,  der have bestaaet bemeldte Tillægsprøve ved Universitetet ,  
kunne indtræde med meget mangelfulde Kundskaber i  Mathematik som Exami-
nander paa Læreanstalten ti l  Skade for denne og dem selv, da de ikke ville 
kunne følge dens Undervisning. 
Under 8de Maj 1889 bifaldt Ministeriet  Læreanstaltens Indstil l ing og 
meddelte,  at  Undervisningsinspektionens Yttringer vare begjærede om, hvorvidt 
Bestemmelserne i  Bekjendtgjørelsen af 22de Maj 1874 maatte trænge ti l  Skjær-
pelse med Hensyn ti l  Fordringerne i  Mathematik for Kandidater af den herom-
handlede Kategori.  
En Examinand, der havde indstil let  sig 1ste Del af Examen, men foi-
ladt denne, anmodede om, at  de af ham indleverede Tegninger maatte blive fri­
tagne for Bedømmelse, idet han ønskede at  tegne en af Tegningerne om. Dette 
t i lstodes ham; men dette gav Anledning ti l ,  at  der med Hensyn ti l  de praktiske 
Examensarbejder,  som udførtes i  Kursus, udarbejdedes og fastsattes følgende 
Bestemmelser:  
1.  Ønsker en Examinand, inden han indstil ler sig fil  Examen, og inden 
der er gjort  Skridt ti l  hans Kursusarbejders Bedømmelse, at  omtegne eller om­
arbejde et  eller flere af dem, vil  dette ikke blive ham forment,  selv om 
Arbejderne maatte være indleverede. Vedkommende Lærer bestemmer, om 
han kan beholde de ham engang sti l lede Opgaver,  eller l ian skal have nye. 
2.  Forlader en Examinand Examen, inden Bedømmelsen af noget af hans 
Kursusarbejder er begyndt,  hvorom han da uopholdelig maa underrette Inspek­
tøren, har han samme Ret ti l  at  omtegne eller omarbejde et  eller flere af sine 
Kursusarbejder som den, der ikke har indstil let  sig ti l  Examen (jfr .  1).  
3.  Forlader en Examinand Examen, efterat Bedømmelsen af hans Kur­
susarbejder er begyndt,  kan der kun gives ham ubetinget Tilladelse t i l  at  om­
tegne eller omarbejde et  Kursusarbejde, forsaavidt der endnu ikke er gjort  
Skridt t i l  dets Bedømmelse (jfr .  2).  Men ønsker han at  omtegne eller om-
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arbejde et  al '  de under Bedømmelse værende eller allerede fuldt ud bedømte 
Arbejder,  maa han omtegne eller omarbejde samtlige indleverede Kursusarbejder 
med nye Opgaver.  
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Lærerpersonale m. 111. 
Under en Rejse i  Udlandet,  som Docent Prytz med Ministeriets Tilladelse 
af 10de Januar 1889 foretog fra Begyndelsen af Marts t i l  Begyndelsen af Juni,  
bleve hans Forelæsninger besørgede af Professor Christiansen. 
Cand. mag. K Hordam fratraadte paa Grund af Ansættelse ved Under­
søgelsen af Danmarks geognostiske Forhold sin Stil l ing som Hjælpeassistent i  
Laboratoriet  den 1ste September 1888; i hans Sted blev indtil  31te Januar 
1889 antaget Stud. mag. Th. Biilow, som dernæst afløstes af Cand. polyt.  J .  C. 
Petersen. 
De i Undervisningsplanen bestemte Forelæsninger over Opvarmning og 
Ventilation blev det med Ministeriets Tilladelse af 22de Juni 1888 overdraget 
Ingenior,  Cand. polyt.  Chr.  Ramsing at  holde i  Efteraarshalvaaret.  Efter Lære­
anstaltens Indstil l ing blev det samtidig ti l ladt Direktøren at  disponere over de 
300 Kr. aarlig ti l  Honorering af disse Forelæsninger og de over Vand- og 
Kloakledninger.  
— Examinatorierne i uorganisk Kemi bleve for Ingeniørernes og Mekani­
kernes N edkommende med Ministeriets Tilladelse af 14de December 1888 holdte 
i Foraarshalvaaret af Laboratoriets Assistent,  Cand. mag. & pharm. II.  E. Koefoed, 
som derfor af Kontoen for extraordinære Udgifter erholdt et  Honorar af 
150 Kr. 
— Da de fleste Examinander,  der havde meldt sig ti l  Examen i  Januar 1889, 
ønskede at blive examinerede af Professor Julios Petersen, der i Foraarshalv­
aaret 1888 havde afsluttet  sin Virksomhed som Lærer i  Mathematik ved Lære­
anstalten, blev det med hans Ind viigeise indstil let  t i l  Ministeriet ,  at  han ved 
nævnte Examen fungerede som Censor og Examinator,  hvilket bifaldtes under 
18de December 1888. 
— Under Landinaalingsøvelserne havde Polyteknikerne hidtil  ved Imødekommen 
fra den kgl.  Veterinær- og Landbohøjskole faaet Tilladelse ti l  at  benytte dennes 
Lokale i Dyrehaven sammen med dens Elever,  men dels var Lokalet i  og for 
sig for l i l le,  dels er Antallet  af Deltagere i  Læreanstaltens Øvelser t i l taget,  
saa at  Pladsen ikke længere var t i lstrækkelig.  Det paatænktes først  at  søge at  
faae opført et  Hus i Dyrehaven ti l  Brug ved Landmaalingsøvelserne, men Fi­
nansministeriet  har af forskjellige Hensyn overvejende Betænkelighed ved at  
give Tilladelse herti l ,  og efter nogen Forhandling blev Resultatet ,  at  Lære­
anstalten ved Imødekommen af Finansministeriet  og 2den Overførster-Inspektion 
erholdt et  Lokale i  Hjortekjærshusene ti l leje.  Dette Lokale,  hvis Erhvervelse,  
skjøut Beliggenheden ikke er den bekvemmeste,  maa betragtes som en heldig For­
bedring, blev taget i  Brug i  Sommereu 1889. 
